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ABSTRAK 

Dengan makin banyaknya badan usaha yang go public menggunakan pasar 
modal sebagai sarana untuk mendapatkan dana segar bagi pengembangan usahanya serta 
makin meningkatnya masyarakat yang rnen&,ounakan pasar modal sebagai sarana untuk 
menginvestasikan dana yang dimilikinya rnenimbulkan konselruensi prinsip disclosure 
(pengungkapan intbnnasi) terha<iap pelaporan keuangan badan usaha go public. Maka 
dibutuhkan pelaporan keuangan badan usaha go public sebagai sumber infonnasi 
penting untuk pengambilan keputusan oleh pihak ekstemal yang berkepentingan dengan 
badan usaha dan men~ounakan pelaporan keuangan sebagai unsur penilaian kinerja 
badan usaha tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui infonnasi jenis pengungkapan dan 
s~jauh mana pengtmgkapan pelaporan keuangan badan usaha go public yang dibutuhkan 
oleh pemakai serta diharapkan dapat rnembantu pemakai mendapatkan informasi yang 
relevan untuk membuat keput"usan yang Icbm tepat. 
?vletode yang digunakan adalah penelitian terapan yang Iebm tepat pada teori 
ya.."1g telah ada. Dimulai dengan memilih topik yaitu pelaporan kcuanga..l kemudian 
dirumuskan masalah yang ingin diteliti, rnerancang hipotesis, merancang dan 
menyebarkan kuesioner, mengumpulkan data yang diperoleh, menganalisis serta menguji 
kesimpulan yang didapat. 
Dati pene1itian yang dilakukan dengan m~ounakan bantuan program statistik 
SPSS~ 1naka didapatkan kesimpuian yaitu ada pengaruh dati pl1nsip disciosure 
(pengungkapan infonnasi) terhadap kepercayaan pemakai pelaporan keuangan badan 
usaha go public di Surabaya d~ngan pcngaruh s~besar 40,6~o, sedangkan antMa kedua 
variabel tersebut~ terdapat hubungan yang kuat yang dibuktikan dengan koefislen 
korelasi sebesar 63, 793~6. Dengan menggunakan uji-t didapat basil t-hitung sebesar 
4.383, sedangkan t-13OOl adalah 2.048, sehingga disimpulkan bahwa Ho ditolak, berarti 
ada pcngaruh prinsip dislosure terhadap kepercayaan pernakai pcIaporan keuaiigan 
badan usaha go public. Siropulan tersebut di ata.~ berlaku pada taraf kepercayaan 5'?IO. 
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